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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The problem of ensuring the correct conduct of
the experiment with preservation of the required temperature is considered. The construction of
the device is proposed that will allow satisfying the conditions for carrying out tensile tests with
an increased or lowered sample temperature.
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